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Diserap sebagai inspektor polis jika berminat
Suksis diberi
memenuhiperjawatandiper-
untukkan.
Sementara itu, majlisber-
kenaanmenyaksikan762pe-
latih yang terdiri daripada
365 lelaki dan 397 wanita
berjayamenamatkanlatihan
asasKor Suksis.
Antara IPT yang terbabit
adalahUniversitiIslamAn-
tarabangsa Malaysia
(UlAM), UniversitiKebang-
saan Malaysia (UKM) dan
UniversitiTeknologiMalay-
sia(UTM).
lektual.
"Latihanini adalahpeluang
kepadagraduanmemperka-
yakandiri dengankelainan
pengetahuandan pengala-
man yang memberi nilai
tambahkepadamerekase-
lepas tamat belajar,"kata-
nya.
Menurutnya,setakatini 20
IPT sudahmenubuhkanKor
Suksisdenganjumlah ang-
gotaseramai1,857orangdan
menganggarkanjumlahber-
kenaanmencecah3,868bagi
SEGAK ...sebahagian pelatih ketika Majlis Istiadat Tamat Latihan dan Pelantikan
Kor Suksis IPTA 2009, semalam.
UPM, ProfesorDatukDr Nik
MustaphaRajaAbdullah;Ke-
tuaPengarahJabatanPenga-
jianTinggi,ProfesorDatukIr
Dr Radin Umar Radin So-
hadi dan Ketua Polis Sela-
ngor,DatukKhalid Abu Ba-
kar.
Musa berkata,penubuhan
Kor Suksisadalahusahake-
rajaanuntukmendekatigra-
duan dan remajamenerusi
aktiviti berfaedah yang
marnpumengimbangipem-
bentukanminda dan inte-
beri keutamaanuntuk me-
ngisikekosonganitu.
"Pelajar yang menyertai
Suksisturutdiberipenghor-
matandenganmenjawatja-
watansebagaiInspektorSu-
karelawanPolis di tempat
masing-masing.
"Latihanyangditerimase-
lamatigatahunmenjadikan
merekalebih bersediateru-
tamadalamusahapencega-
hanjenayahdikawasantem-
pat tinggal masing-masing
dengansyaratmereka·me-
namatkan latihan asas di
IPT," katanya.
Beliau berkata demikian
ketikamerasmikanMajlisIs-
tiadatTamatLatihandanPe-
lantikan Kor Suksis IPTA
Se-Malaysia2009di Univer-
sitiPutraMalaysia(UPM) di
sini,semalam.
Hadir sarna,Naib Canselor
Ketua Polis Negara,
Tan Sri Musa Hassan
II
Pelajar yang·
menyertai Suksis
diberi penghormatan
menjawat jawatan
sebagai Inspektor
Sukarelawan Polis
di tempat
masing·masing"
pun bergantungkepadake-
kosongandanjika tiada,na-
mamerekaakandimasukkan
dalamsenaraibebasdandi-
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S ERDANG: Pelajar ins-
titusi pengajiantinggi
(IPT) yang mengikuti
program kokurikulum
sebagaianggotaKor Suka-
relawan Polis Siswa/Siswi
(Suksis) diberi keutamaan
menjawatjawataninspektor
dalamPolis DirajaMalaysia
jika mereka memilih me-
nyertaipasukanitu.
KetuaPolisNegara,TanSri
MusaHassan,berkatapelan-
tikanberkenaanbagaimana-
keutamaan
